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Проанализировав сюжет сериала «Шерлок», можно сделать вывод, 
что для современной индустрии массового кинематографа характерна 
эксплуатация модели противостояния главного героя системе. Данная 
эксплуатация носит в себе совершенно определенную идеологическую 
направленность. В сериале транслируется образ общества, зависимого от 
определенной идеологии, но в то же время отражается параллельное су-
ществование альтернативного вида поведения индивида в рамках данной 
системы. Причем именно данная социально-ролевая модель — работа и 
жизнь вопреки этой же системе — есть более верный, с точки зрения ав-
торов, путь жизни. 
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Трансформация семейных ценностей молодежи 
в современном обществе
Роль семьи в современном обществе достаточно трудно переоценить, 
именно в ней происходят начальное формирование и развитие лично-
сти. В семье ребенок получает физическое, психологическое и духовное 
воспитание, а для взрослого человека это источник поддержки, заботы 
и понимания. Однако в настоящее время понятия «семья» и «семейные 
ценности» подвергаются определенным изменениям. Трансформируются 
традиционные представления об отношениях между супругами, о взаимо-
отношениях между поколениями и о процессе воспитания детей.
В любом типе общества существуют нравственные принципы и мо-
ральные нормы, которые определяют духовную жизнь людей. На сегод-
няшний день для нас актуально понимать жизненные ценности молодого 
поколения, которое является фундаментальным началом и продолжением 
будущего страны. За последние несколько лет значение семьи в молодеж-
ном пространстве поменялось. Современные девушки и молодые люди 
ориентированы иначе, чем их родители, бабушки и дедушки. Мы полага-
ем, что данную тенденцию развития задают нам социальные и духовные 
изменения, происходящие в обществе, которые прямо пропорционально 
влияют на сознание людей.  Глобализация и тесное установление связей 
с другими государствами создают единое информационное поле. Моло-
дые люди перенимают новые модели отношений, в процессе межкультур-
ной коммуникации стираются привычные рамки института семьи. 
Все чаще мы можем наблюдать молодых людей, приоритеты которых 
направлены не на построение семьи, а на личностный и профессиональ-
ный рост. Например, девушки стараются обрести финансовую независи-
мость и быть самостоятельными, поэтому, поднимаясь вверх по карьерной 
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лестнице, они откладывают перспективу построения семьи до достиже-
ния профессионального успеха. 
В формальном узаконивании отношений посредством регистрации 
брака сегодняшняя молодежь не видит смысла. Молодые люди не хотят 
обременять себя какими-либо обязательствами, поэтому обыкновенное 
совместное проживание выходит на первый план в брачных ценностях. 
Такие партнерские отношения подразумевают отказ молодых людей брать 
социальную ответственность друг перед другом, вследствие чего появля-
ется недоверие в искренности чувств. Исследователи проблем молодежи 
в современной России отмечают высокий уровень социального инфанти-
лизма, среди аспектов которого, помимо  учебного (приоритет диплома, 
а не знаний, списывание, прогулы занятий), научно-исследовательского 
(плагиат в работах, недобросовестность в проведении эксперименталь-
ных исследований), профессионального (инертность в трудоустройстве) 
и общественного (отсутствие четкой гражданской позиции), можно выде-
лить в том числе личностный и семейно-бытовой аспект [1]. Наши наблю-
дения позволяют сделать вывод о том, что молодой мужчина XXI в. чаще 
всего инфантилен в брачно-семейных ориентациях и ценностях, он отдает 
предпочтение свободе, узы брака для него как кандалы, попасть в кото-
рые – источник психологического стресса. 
Результаты исследования, в ходе которого были опрошены 170 сту-
дентов, показали, что примерно четверть опрошенных планируют про-
должить образование, около 21,9 % отдают предпочтение работе и лишь 
12 % в ближайшее время собираются создавать семью. Кроме того, 57,5 % 
девушек ответили, что нейтрально относятся к гражданскому браку, 
19,4 % – положительно, и 23 % – отрицательно. Что касается юношей, то 
среди них 63,8 % относятся к гражданскому браку нейтрально, 30,5 % – 
положительно, и небольшая доля (5,7 %) – отрицательно [2]. Исходя из 
этих данных, можно сделать вывод, что ценность брака и семьи у моло-
дых людей значительно снижается. Свободные отношения, сожительство, 
однополые союзы – это то, что считается нормальным и приемлемым для 
современного молодого поколения. 
Процесс социализации и социокультурного формирования молодежи 
происходит на основе уже сложившихся традиционных ценностей, кото-
рые передаются из поколения в поколение. Однако сегодня традиционные 
ценности могут не соответствовать интересам и желаниям современных 
молодых людей. Поэтому происходит активное формирование новых 
ценностей и убеждений, которые не разделяются людьми с классическим 
пониманием семьи и брака. Но, на наш взгляд, преувеличением будет го-
ворить о том, что абсолютно все молодое поколение подвержено транс-
формации. Жизненные приоритеты многих молодых людей остаются 
неизменными, они находят смысл жизни в семье, отдавая себя целиком 
и полностью ей. Несмотря на это, мы должны обратить наше внимание на 
то, что в обществе происходят нравственные изменения в выборе жизнен-
ных ценностей, в том числе и семейных. Дестабилизация института се-
мьи приводит к таким последствиям, как неполные или распавшиеся се-
мьи, появление феномена агрессивного феминизма, маскулинизация и др. 
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